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8 松山赤十字医誌 第38巻 1号
Importance of Postmortem Examination in Clinicians
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From a statistic of a post mortem inspection based on the metropolitan police department, in
2012 AD, an unnatural death was reported as 173，833 in total. Also, a death on crime was
reported as723among the total number. From the tendency of annual changes of the death, the
total death and the death on crime are decreasing, but the natural death is increasing. In Ehime
prefecture, the death on disease is1，683among2，352unnatural deaths in total. In this study, the
author and coworkers examined mortality statistics on Tokyo post mortem examination bureau,
Osaka post mortem examination office, the lifesaving department in Japan Red Cross medical
center, Kobe city central hospital lifesaving center, and our own experience. The onset
frequency of a cardiovascular disease, a brain vessel disease, and a respiratory disease, which are
the three major causes of death on endogenous death, were different by each hospital based on
the functional characteristics of each of them. Namely, the numbers of the patient Cardio
pulmonary arrest on arrival（CPAOA）such as a heart, a brain, or a lung were different based on
the expertise of those hospitals. The diagnosis by the post mortem examination institution was
not much different from trained clinicians. However, pathogenic anatomy is necessary to decide
more accurate diagnosis on endogenous death. We also described of post mortem diagnosis
techniques, necessary examinations, thinking about pathway of diagnosis on endogenous death,
and the way to write attestation.
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